ANALISIS PENGEMBANGAN USAHA

PADA TOKO ”HARTONO”, PATI







1. Menurut Anda, selama ini produk apa sajakah yang dijual oleh Toko 
Hartono? 
2. Apakah yang membedakan produk yang dijual Toko Hartono dengan 
pesaingnya? 
3. Bagaimana harga yang ditawarkan Toko Hartono kepada konsumennya 
dibandingkan dengan pesaingnya? 
4. Bentuk promosi apa sajakah yang dilakukan oleh Toko Hartono? Apakah 
telah efektif? 
5. Bentuk distribusi seperti apakah yang selama ini dilakukan oleh Toko 
Hartono? 
6. Menurut Anda apakah kekuatan (strength) yang dimiliki Toko Hartono? 
Mengapa demikian? 
7. Menurut Anda apakah kelemahan (weakness) yang dimiliki Toko 
Hartono? Mengapa demikian? 
8. Menurut Anda apakah kesempatan (opportunity) yang dihadapi  oleh Toko 
Hartono? 
9. Menurut Anda apakah ancaman (threat) yang dihadapi  oleh Toko 
Hartono? 





11. Bagaimanakah karyawan dalam melayani konsumen? 
12. Untuk ke depan pengembangan usaha semacam apakah yang akan 
dilakukan oleh pihak Toko Hartono? 
13. Bagaimanakah sistem transaksi dan produk yang dijual Toko Hartono 
termasuk produk dengan jumlah massal / kecil, dan termasuk desain 
produk khusus / tidak? Mengapa? 
14. Bagaimanakah hubungan antara pihak Toko Hartono dengan pihak 
karyawannya? 
15. Bagaimanakah tanggapan Toko Hartono terhadap perkembangan atau 
perubahan  yang terjadi? 
 
 
 
